operette 3 felvonásban - írták Zell és Geneé - zenéjét szerzette Milöcker Károly. by Makó Lajos (színházigazgató)
V A B 0 S 1 #  SZÍNHÁZ.
Folyószám 34. Bérlet 25-ik szám (A .)
Debreczen, Szerda, 1902. évi október hó 29-én:
először:
Operette 3 felvonásban. írták: Zell és Geneé. Zenéjét szerzetté: Milöeker Károly.
s z j b m é X-.'s t b k :
Troupeau, tűzoltó főparancsnok, nyúgalomba
vonult lámpagyáros....................................
Virginia, leánya .............................................
Adrienné, tejtestvére ... ... ...................
Pergament Javotte, Virginia nagynénje ,.. ...
De Chateaurien Archibald, gróf ... ...........
Montreux Emil, festő  ..........  . . . . . .  ...
Godibert, vértes őrmester ... ... ...
Yeauxdoré j '['roupeau szomszédai
Krémer Jenő. 
Áldor Juliska. 
Krémemé Lili. 
Havasi Szidi. 
Nagy Dezső. 
Pápay Lajos. 
Mezey Andor, 
Szilágyi Aladár. 
Farkas Béla. 
Márton Miklós.
Mariette,
Fifine,
ftabne^11^  I Virginia barátnői
Olga,
Albertine,
Babette, i
Jean, j cselédek Troupeaunál 
Maurice, |
Tűzoltó tiszt ...
., Szabó Károlyné.
Bittera Erzsi.
.. Kendi Piroska.
.. Berzeviczy Etel. 
.. Molnár Juliska. 
.. Csanádi Mari.
.. Lászi Etel.
.. R. Nagy Gyula.
.. Ladányi Imre.
... Szabó Károly.
Doudoux, mérnök ...   —  .
Bellevillei lakosok, tűzoltók, vendégek, vértes katonák, cselédek. Történik Bellevilleben és környékén, Pária közelében.
A harmadik felvonásban előforduló EGYVELEGET Berzeviczy Etelka és Faludi Berta tánczolják.
H e l y  árak:: Földszinti gs I. ©molott páholy 9 kor. Családi páholy 12 kor. 1I« omoloti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I — VIII. sorig 2 kor. 40 Üli. V lII-tó l—X lII-ig  2 kor. X U I-tól—XVII-ig l kor. 60 
ML — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fitt., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 AU., tanulók és katonáknak 60 fül. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1%, vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, október hó 30-án, bérlet 26-ik szám „B“ — másodszor:
A bellevillei szűz.
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Milöeker Károly.
MŰSOR: Péntek, bérlet 27-ik szám „0“ — Veíenezei kalmár. Szinmü. — Szombat, bérlet 28-ik szám „A“ — Párisi élet. 
Operette. — Vasárnap d. u. bérletsztinet — Kukta kisasszony. Énekes bohózat.— Vasárnap este bérletszünet — Dózsa György. 
Szomorújáték.
Debriezon, vÁroaí nyomda. 1902. — 182& MAKÓ, igazgató.
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